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Початок о 12.00 
 
Засідання № 4 
Всеукраїнського методологічного семінару для молодих учених 
«Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях» 
Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України  
18.05.2017 р. 
 
План проведення 
№ Час Зміст Доповідач 
1. 12.00-12.10 Вступне слово, відкриття семінару. Спірін Олег 
Михайлович, 
Яцишин Анна 
Володимирівна 
2. 
 
12.10-13.00 Майстер-клас на тему «Використання 
Web-opiєнтованих технологій у 
навчанні бакалаврів інформатики» 
Вакалюк Тетяна 
Анатоліївна 
3. 13.00-13.10 Доповідь аспіранта Житомирського 
 державного університету імені Івана 
Франка на тему «Застосування  
інформаційно-комунікаційних 
технологій у формуванні професійних 
компетентностей майбутніх інженерів-
програмістів» 
Концедайло Валерій 
Валерійовича 
13.10-13.20 Обговорення. Учасники семінару 
4. 13.20-13.30 Доповідь аспіранта IІІ-го року 
навчання 
Заболоцького Антона 
Юрійовича 
13.30-13.40 Обговорення. Учасники семінару 
5. 13.40-13.50 Доповідь Богдан Вікторія 
Олександрівна 
13.50-14.00 Обговорення. Учасники семінару 
6. 14.00-14.10 Доповідь аспіранта IІІ-го року 
навчання 
Процька Світлана 
Миколаївна 
14.10-14.20 Обговорення. Учасники семінару 
7. 14.20-15.00 Інтерактивна вправа «Заповіді 
аспіранта» 
Яцишин Анна 
Володимирівна 
8. 15.00-15.10 Підведення підсумків семінару Яцишин Анна 
Володимирівна 
 
